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 การออกแบบด้านกลศาสตร์หินของเหมืองอุโมงค์ถ่านหินชนิดห้องและเสาคํ้ าย ัน  
โครงการเหมืองถ่านหินเพชรบูรณ์   (PCB coal mine project)  จงัหวดัเพชรบูรณ์  บริเวณภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย  เป็นการศึกษาวิจยัเพื่อสนองและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการผลิต
ถ่านหิน  เพื่อป้อนใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมซีเมนต ์ชั้นถ่านหินแห่งน้ีเกิดอยูใ่นช่วงอายเุพอร์เม่ียน
ท่ีถูกปิดทบัดว้ยหินปูนท่ีระดบัลึกจากผิวดิน 5-90 เมตร ซ่ึงมีความหนาประมาณ 10-30 เมตร  ใน
การขุดและเคล่ือนยา้ยหนา้ดินท่ีเป็นหินปูนเน้ือแขง็ออกเพื่อเปิดทาํเป็นเหมืองถ่านหินชนิดเหมือง
เปิดมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงมาก การออกแบบเหมืองใตดิ้นผลิตถ่านหินชนิดหอ้งและเสาคํ้ายนัในขั้น
แรก มีจุดประสงคเ์พื่อออกแบบ เสาคํ้ายนัในชั้นถ่านหินท่ีมีความเอียงตวัประมาณ 36 องศาให้มี
ความปลอดภยั  ห้องและเสาคํ้ายนัมีทั้งหมด 11 ระดบัโดยเร่ิมตั้งแต่ความลึก 2 เมตร ถึงลึกสุด 58 
เมตร ห้องผลิตถ่านหินไดขุ้ดเขา้ไปในมวลหินท่ีมีความไม่ต่อเน่ืองทั้งหมด 3 แนว การวิเคราะห์
ความมีเสถียรภาพโดยหลกัของ Obert and Duval สาํหรับการออกแบบเสาคํ้ายนัและเกณฑข์อง 
Hoek and Brown  สาํหรับการออกแบบอุโมงคแ์บบขนานของโครงการเหมืองถ่านหิน PCB   ได้
แสดงผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกับผลการออกแบบ และเม่ือเปรียบเทียบกับมาตราฐาน ตวัแปรเชิง
ประจกัษข์องเหมืองโชรามอน และ มูลโล่  ประเทศอฟัริกาใต ้ท่ีมีผลการศึกษาวิจยัความปลอดภยั
เท่ากบั 1.60  พบว่าโครงการเหมืองถ่านหิน PCB มีความปลอดภยัมากกว่า 1.60 ในบริเวณท่ีอยู่
ระดบัความลึก 50 เมตร  การวิเคราะห์แนวแตกของหินตามหลงัคาอุโมงคพ์บวา่มีโอกาศท่ีจะเกิดหิน
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COAL/ROOM AND PILLAR/OPEN PIT/UNDERGROUNG MINING 
 
The geomechanical design room and pillar coal mine project (PCB) at 
Phetchaboon provinces, upper part of middle region of Thailand, is studied to produce 
solid energy to support cement plant. The coal is deposited in Permian age and coal 
seams are under competent limestone with depths ranging from 5 to 90 m and 10-30 m 
apparent thickness.  Hard rock overburden gives high cost for removal for open pit mine 
method.  The primary underground mining design by room and pillar method is proposed 
to the design the safe pillar support in the coal seam.  The coal seam inclines with dip 
angle of 36 degrees.  The room and pillar are designed for 11 levels.  They are starting at 
depth of  2 m to 58 m.  Openings will be cut into the main three discontinuity sets of rock 
mass.  The factor safety (FS) analysis of the Obert and Duval criterion for pillar and Hoek 
and Brown criterion for parallel tunnel at PCB coal mine project shows favorable results.  
When compared with the empirical standard at 1.60 factor of safety of Salamon and 
Munro in South Africa, PCB coal pillar has the factors of safety above 1.60 at depth 
about 50 m.  The safety analysis for wedge failure indicates the probability of rock fall in 
the room. The computer simulation for subsidence shows some surface displacement 
after mining.   
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